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 Musik dangdut merupakan musik yang akrab di telinga masyarakat Indonesia, 
namun dalam prakteknya terdapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap  
pertunjukan dangdut yang dinilai rusuh dan berbau pornografi. Hal ini mendasari 
dibentuknya Komunitas Temon Holic, yaitu Komunitas yang spesifik berkecimpung 
dalam pertunjukan musik dangdut sebagai Pasukan Joget. Komunitas ini berusaha 
menyampaikan pesan bahwa musik dangdut tidak identik dengan kerusuhan dan 
pornografi. Pesan tersebut disosialisasikan dengan Kampanye Joget Damai dengan 
peraturan anti alkohol, anti rusuh dan anti melecehkan wanita. 
 
Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana respon 
masyarakat pecinta dangdut terhadap pesan yang berusaha dikomunikasikan  
komunitas Temon Holic tersebut ditinjau dari sikapnya dengan menggunakan acuan 
teori dari F.J. Engel yang membagi sikap dalam tiga komponen yaitu kognitif, afektif 
dan konatif. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat 
Surakarta yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel, yakni menyukai musik 
dangdut, tahu Komunitas Temon Holic dan berusia >12 tahun. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan Nonprobability Sampling. Variabel penelitian ini adalah sikap 
masyarakat. Sumber data menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan 
dengan editing dan tabulating. Teknik riset survai menggunakan kuesioner dan teknik 
analisis data menggunakan Tabel Distribusi Frekuensi dan Analisa Top Two Boxes, 
yakni perhitungan presentase dari dua skala teratas (sangat setuju dan setuju) untuk 
memudahkan dalam proses interpretasi dan analisis. 
 
 Hasil Penelitian menunjukan secara umum responden telah mengetahui 
adanya Komunitas Temon Holic. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya respon positif 
dalam komponen kognitif berupa pengetahuan terhadap keberadaan komunitas Temon 
Holic di Surakarta dengan presentase top two boxes sebesar 76%. Komponen afektif 
berupa dukungan terhadap keberadan komunitas Temon Holic memiliki presentase 
top two boxes 77%. Namun masyarakat belum begitu terlibat langsung dalam 
kegiatan-kegiatan Komunitas Temon Holic dan masih cenderung bersifat pasif atau 
hanya menganggap Komunitas Temon Holic sebagai objek tontonan atau hiburan 
belaka dan belum ada keinginan untuk bergabung didalamnya. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai top two boxes 26%. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan 
sikap masyarakat terhadap Komunitas Temon Holic positif. 
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Dangdut was a familiar music to Indonesian, but there is a negative view of 
society towards dangdut performances are rated violent and pornographic. It underlies 
the establishment of Temon Holic Community, a specific communities involved in 
dangdut music performances as Pasukan Joget. This community is trying to convey 
the message that dangdut music is not synonymous with violence and pornography. 
The message Kampanye Joget Damai socialized with anti-alcohol regulations, anti-
riot and anti harassing woman. 
 
This study will describe and analyze how the public response to the message 
dangdut lovers trying communicated Temon Holic the community in terms of his 
attitude by referring to the theory of F.J. Engel attitude that divides into three 
components, namely cognitive, conative and afection. Research methods used in this 
research is quantitative descriptive type. The study population was the whole 
community Surakarta who meet the criteria to be sampled, who love dangdut, 
knowing about Temon Holic Community and aged >12 years. The sampling technique 
used nonprobability sampling. The variables of this research is the attitude of society. 
The data source using primary data. Data collection technique used observation, 
questionnaires and documentation. The data processing is done with the editing and 
tabulating. Using a questionnaire survey research techniques and data analysis 
techniques using Frequency Distribution and Top Two Boxes Analysis, the 
calculation of the percentage of the top two scale (very agree and agree) to facilitate 
the process of interpretation and analysis. 
 
The result of research on Surakarta city community’s attitude on Temon Holic 
community showed that generally Surakarta people had known the presence of Temon 
Holic community. The positive image created by Temon Holic community was 
welcomed by the community. It was indicated with high positive response in the form 
of community’s support to the presence of Temon Holic community in Surakarta, as 
shown with the percentage of top two boxes of community support indicator of 76%. 
Affective component in the form of public support for the community's existence 
Temon Holic in Surakarta has a percentage of 77% top two boxes. Intensive 
socialization and information distribution contributed considerably to creating the 
image of Temon Holic community. However, the community had been involved less 
directly in the activities of Temon Holic community and still tended to be passive or 
considered Temon Holic community merely the spectacle or entertainment object and 
there had been no wish to join it. It was indicated with the top two-box value of 26%. 
Thus, it could be concluded that the community’s attitude has a positive result. 
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